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RESUMO: Apesar de a saúde mental ser indispensável para o bem estar geral do 
indivíduo e da sociedade, a grande maioria dos diagnósticos de depressão é 
realizada de forma oportunista. Isso é justificado pela pequena busca ativa dos 
profissionais da saúde por pacientes idosos depressivos, ainda que exista práticas e 
eficientes ferramentas de rastreio. Comumente, essa patologia é avaliada pelos 
familiares, cuidadores, e até mesmo pelo profissional médico de forma errônea, 
atribuindo-a como característica inerente ao processo do envelhecimento. Em meio 
a tantos métodos de rastreio, a Escala de Depressão Geriátrica (GDS) é um dos 
instrumentos mais frequentemente utilizados para o rastreamento de depressão 
em idosos. Essa pesquisa tem como objetivo geral Descrever o perfil sócio 
demográfico e epidemiológico dos idosos que apresentaram escores alterados em 
GDS-5 aplicada em triagem geral. Trata-se de um estudo quantitativo exploratório 
descritivo que será realizado no Hospital Dia do Idoso. A população será os 
prontuários dos idosos atendidos na Triagem Geral que tiverem a escala geriátrica 
de depressão de cinco itens alteradas durante o ano de 2014.Com essa análise, 
espera-se calcular a porcentagem de idosos diagnosticados com depressão após 
encontrar sintomas depressivos na triagem geral. Além de levantar a prevalência 
por sexo, idade, estado civil, renda, profissão escolaridade e doenças crônicas nos 
idosos estudados, levantando o perfil epidemiológico da população em questão. A 




GDS. Hospital Dia. 
Serviços de Saúde 
para Idosos. 
  
 
 
